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Az egyedüli magyar lxínydszlap az Egyuült Államokban 
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136 Eaet 17th Street 
The only Hungarian Miners' Joumal in th, United Sta/u 
Ne w York. N. Y. 
INCREASE IN MINE ACCIDENTS. 
N'Cffhl)' 1.1....,., i-«-1.-t.ir)' vf nnl)' to u1cruV 11\e prodUC'ltOn 
11M, Ory<Utmtcnl uf ln1en• •r m a in \Ww ,11 !'m b-i' Jtnn.,,1 ,nd 
u:,r, ,:11, .n f,,rtJ1 ~ ''" ,111• ai::u officu•l• ' " 1 ,~u,in Cl"lfnl h•~c 
tlM- n.llloO II hoch bt lk.hc,~ ar~ 11otp:1d 1~ Dttö>Jltf ' 'I"'" "· f 
,. ,pDDul.W for tht 11>UtaM' 111 rf•t „ tuch 111 n<"ll'lal tin,tt .,.,,.. 
llll•Kódenl11. !n,n~~tdy an t ndtd to (lf 
The S,c-cR"III) thl11'1b th.jl tbc ~0111-.' t he ICtlllU llf 1uch 11tflh• 
,,.1.,..ulrd (',',~ih,•• iu thf n1,nn1.t" iru•~"' c,11,:n cau•c.l atridrnn 111,I 
111i:h11-1/•. 1bol' ~pttlling up <if ,.,_. h1 nm'ly a-c• 1hr k~ ni' 11'-ö. 
:~.::\:.~";~~~:=IK~-; ,., ~;;;:1:: 1'::11~i:.::,:h~:~ =~: l::,1~1111.°:f:1; :f z:;: ;~'. :•!...::l:ft!:~/:~:~~CII\III;::;;'. 
t<,lh 111 u~ rn,ntt fbat a, .... '•111( 1 hiti- ~flli:rs. J>NtllfllN 
~:::' .:~:.,.t~:'t~:! ~:;;:! ~;,~;r,:~°:'KI::: .:~: •1~::0<•; 
<t.-ah,cd, t·,ih~,..... ,,e 1'"""''1" 1 ,t,;111,'.'• ... h O "-1:lllllll a 1·r,'f' nt 
:"!.';::t :::~:;;n ~:,•;ii.:,;:~ :/~;:/,7,;"t:,11: ::: 1~ i;:~ 
~,cl.<(ttJ ,,.. '""" otcn~ n,,>fir. l>m: 1,, 1ht ~h<,t-11,ir 111 1h,· 
\\t- loe.hirn 11,~t ~"'"°"u' rnl!"btt ni. qfttt n•i:iMtl'I' th('f' 
u,.., •• t>tht ln 1,., .ui-v-mcnt•, thhi,r, .. ,tt rft"vtwl,.t,t t,y th< 
~~ .. ~:,1;;'._,'~h,~:•~1>1•: ~~: : ~::,~\:~~'(>'~:: ,=. 11> uh 
._.u<c: f'f 11tc, cnounnou• m,mt..,, 
ul !uth n ..... lt 1, ut·l'l,:f"lhio ltií,~1„1,,...,,t,,,C'(Jmr,011~~ " '~' 
• ,r,I u~lt, ,nn~ l'l>l IKltt h an) oc:ghi.~n~ of tllc 
\\ 11,t 11 „ uur- 1taa1 _,,, .af.,,,. ..i 1hc,,r """' ,n dot,r 
....,.~ ...._v t-, wm<,p:_, .. .Jy ..fr.oer to~intruw r•••l•~l\-
put t,f tii< ;,... (>01 l(COl!nl of \11 Itat - ~,, , ,. ~ui,J.ar,I• 1h11 
ur ,l„.tl•~• am.l 11\K>!" ohnrt~. ha1c b"'-~ IO fu \,j>I. •hv11l<I , ,.. 
•••ll rb,n: ,.,,, 1,knl} ,u1n~• ,·11f•l"'•~1 r,, .. ft_., \\, unoOI d" 
"\ich hl l •01 a,ftq..,(~ ~11pply t.f au)'lhn.r; l~ ,n,tor ... 1hr •U,,:,:f"• 
un •• ._.,ti •• ,...;11tT• ln tM, hoO ui tb• Ln11ord \li1ie \\orl.tt<-
l?tln.-, 11K .. ~t :,11" 1ud pu"fJ'f"f' l...un11I lhll 11 "'~') 1111 n.tr-1. 
,,f 11k ~M •r,tny .,., tn J•ft'II~ •t1t-1.d ,tarn1M 11<" ornt1,'"'d. wh,rh 
1~ i:n ~•1 ... 1 lfflOUIII Q/ n>al,i lH"11•1 •ttmd ' " tllf rcp1,n 
P"'"I,!, an<I iJt nu1u· u,,,anff• rn-er• ary ... h't'l"ir thc rt,,:11lar 
'" ,.J'~ty ,,f min,r11 ha1, IIC'co f11rt<i 1• 11n.1hk IU atk„d to 111 
li~l«ml ,n th, biR h.t•ic. T in: 1h. •Q;Jir~ 
.. ._,,. "'r,,ir" na.-'"~ lott• Thu, 1,,1h .11rn,..,.. utt 1h.t 
lfrt ,;p ,,.. ,,~,. .,..crt ;1, ,i,..f"' t,f a111nn111,::l) ho;·h ,u, '." ,10 1h 
,..,,,,.,1 ('Pnd,1inn•, ,·.t~c• ci,>,lt.1 bo:: n,timd1' 
rarr 111t':ntt,1n b•• bttn ti"'" •luc.-,\ 
HANDUNG THE EXPLOSIVE.5. 
1.,._naJ 1h, r~•t ft•· wt~ tii„ n1ft ..,n,t i111u di«I 
b" ,«:l',..,..1 maQ)' a.llt fo, bt111 "' h;l.1·c .c,ual 11mu '" <>11r 
lr,,ru ll1ini,:1ri.an miru„1•. n·hv (t4umn, W"lr11,·•I Qllr n:.tlkn lv 
~ •• !::"""" m uoul,le l>fl a«uuo1 ~lt>ctly ...t,,;y ,ru:1·y rr:qu11cmcm 
.J 1b O}'lu.i1c• oo.cd l,,J 1bf,u ol thi• r"1l'.•lah<WI 1n uf'l~r 10 
ilo lllt 11\in•·•· , .. o,J n..,ut,I" 11\U ~u•J1icio11. L■ t 
Aul'.lf,!ini u, a rqu],o\ wn, t1hnc r~mt-,.1 111111r • nurnl,c,r. 
• lu<:h WMl\ ,,u,1 tUN:l \:,:,~cmhcr """ ..-e, .. nul „nh"IJ' tkaf',f'llh, 
111~ n( \ut ynr no Qllt ll !he rulu rcguliting tbc bandlmg 
al~ ... ,t 10 h,n,lle 0<pt„,,i,r• úl r•q•l•~•c,.. 
• •lb<,..I a lic~n'-', wluch i.t ,._ij~~I Wc tbl, k th~\.,.I~ coal """ 
... ,~ ,., \jucrican C.lhl(ll~. -.:o 1••11•n .. ~ 10 1 cut:a,n CU(PI I" 
1 .......... h 11, b,r i.»otd 1v •vhject.• be hlame.l for lhiJ. We bc:Hut 
r,( Cori-1111111 or ,u1u1a l111n11at)· thai rna11y of thcm h,a•~ nrgl.-t• 
n ,.. rra,;utt oí m•nr ,o.1 1at lú ,.,.,;.tain 10 t!W-1r "'"' 11M-
tQlllp,011„t i1111 ... 1r1l,uu,:ic r,,.,d,, "'í"1a1111n• tlcMtr 111,I h$•·c •11)1 
1 tl.t,r :al,en P•tlll) fflJno:u 1• n<'orc..,ed 1hc,n 1uíí>t1m1ly. . 
tht tlw, R\\'f 1btll0 a Cl'Tl&in \Yc_ .J,,,ul,I 1h,nl thf!rck« tl 
1mvun1 :,, poliM'r' t\Hf ,.,.,.,.. ,,ry ar\r, :al,lt 1ha.1 com1-anif~ 
"'" '. "hi<h 1M nlílcial ,n ch arl!r 11 -. IM),,,s:. <'\'tl'IIIOn riob uon" ,,l 
tbin\. ,..,u bf' nnr;,-..n lor t i•~ 1h„ r,;:ulati••"• .,, • ..,. ,:,cu rc<t 
.t., 11 •M ► 1,I 11),:, fl'O"''l~ rt°ma,n• ol,,,nl.t 11$:l•n ulhtr lhr u ~f vf 
"""'"'! 1N alitn m1llff " ~u,., t ik- lf.,o,11n,: l h.rnrar,~n• .'" 1i... 
f"....,I 11.! •t"'"' ,amo: ,n IM f\f>. r•11•1•"' 1hr 11 Hun u í art n rtOli•r• 
n111,: "l~lll '-':innr,: 1hf. ,nmc, ,..._pt.111 MUli (l , ly tl,,'1 pro.:cd• 
1t ri, M uv rr,~., ,1,,. i..1 uro:: n,11 , . 111 "' W\o'l„t<l lr)· 
1 n '"'" 1-I t,3 u•. 1111.t r0attf M 1hr 111 iu lu" . 11,:: thc oea1•\v1,1,f"I 
IM li11non1n , ,lo,t 11"1 <kuh \1•11~ t ~•• an,I n \111m,.-.. 
n lrrtt•• l t11c, nrdu~ 1i>d ,,..,,... ,,.,.1,1 ,.., u~ 1Hr1e<t. 
t'ad h•.c- •.r1 1hr ■na~,l JM)W· . 
UJ MÁRCIUS LESZ! 
1'-'I f"'flllaz:rr rtlll tccwut Ht-/, ~re.t.-,... toa/lU/-' .,, rU.-. 
lt/tt,il. E111 f•""'z, • llflk•r • laN#ti M,-111!f(ITCl'I • •"""-.ŐO #OP,,11• „NI III Avlillitlt ·'"'IJ.·or urr-1f" ffffkÍ , 'tflll rf/1•1 robNlturl. Ju1./.r /fl 
ltllulfo(I • ni&UM! A.mikor 1Mt6,tr,lon rl11ttHVlllaJl11 l'tt♦fl ,'i4flfllor, •dili 
inl la inliAlc 1U6lll nlÚllllg.tt,11/t .,,.. •~ .k l-,wla,tl ltan.-,.: 
A -...,.rw; l•I""''°' ntfi.uii'ftk, • 
1/0fflJ rnbal' liM' _IN ,~UIÍlt• .• -
,UJ. -....,..t • az:lr'lilllr&r,.. • lt-ltlinkbr1t Blt1tr11dlwfJlik t.,.k RMlr• 
c-1111 lbr'"°'UIAII. ml.ni~••_, uQlo #/ro rlrn:tt-11 •1l#IGfiaótlltlUI • J· 
- ldt. ü -. u J u:or '""""• Mi1tl '"""'ff• .,utio sdr&II •n,J,,ail lrl 
11 k i1tzd róg11 a u nbod• 11lff11. (JdaJtan, lf"tl/e6b/flW· lt11l/11/fllk rl • ••• 
,,_,_,, ;,1„1,w■ rrl• tt. ,mlluU<, uiptt.~k, /ltOr,v,,k. lk Mns, • irl•:6, 
lnlrlr,k, nwrl M ... ,,.., rl1'NJ.NA f"S'1111ilio ÍJ, o.Uor llt hf')IU; ml .... 
aa.:a!tod~. 
Tad/dk alt/1011, ltOf/11 11tllldrn '"""""' 11:itv II na'-,1.ár, a,la■ 1-· 
/■;ík. t:, r:l o oól l•rlJ41t; rllnk, t:zl lrµiJ. • .:M:IM'l', ,..,1 N(l}t 41at'(. 
• • rltal.:or )dA •: (f1Vrl olirit r ~ a rJ,,..., uün,11il M"'"'-"- ,y,.,,, fl 
•:tabtid.ni~r/ U«lt-Mk tnll'frdnk, _,.., 4U rt M M krltrnr Almtnnl u 
.,,..m,,,.,_, <11, • ..,,,.., V lffnl . . h" """'" u,a/n• u,,!,,-r, ■,l,d 11J ,,_.,,..,, 
hl- <fi t,11/lnflfll,;, •::al • ,l,Nfti„i, /1ffrff-l. liOJ11t: Lld -•• i11t" r,g• urrrt~ •~i dl a.-.ndllOflOI I • "'"""""' ú ...,_/u o mlh 1J.vl ,.,,..,..,,,. 
,t/WA1 ,11/k&r a -,.11 Ml IM/ a -tsr1rr:IÚ. 
S:®"fllll,1 A': e / t-1,:.4 oUINM • ..Jr, m1,,,,,.k n • :trf' -,w, ltfli• 
""'""· Jllia #IOl/l1.o{I, ooi/1 ,,,.,,,1,r;rw l • rlotlnk #Wlf" o: .,-r11,1,I, ""• ''"-
• •tt'gi"• •u,ii.1fJ. I Old11tíJ~ll 1'11' • ,:nbind...,, l li•rnl. d, ,..."' o • Jeti 
1nt1Jn,1,,,;p,i1,t, ltallf',n a.: ■niA-l: kf"/111 s;:oW H1f. u 1ttl t1 Mfli,a,6,6 .tte• 
w-,,, Jt,;g„ Nulh• •fii s:obm/11bban. ""' tl:l_.loban 1.,.~,wt -..•-
M: ,,,100,nt, c,nl IU -:dgot l l p,r:I. ■/11'U a T, onm,,..,,..Jt ltir,oalr., t, 
•:f'flhlll fild■tirvll,, l:IUiin&irn aUot", ,,,,. ._, 1.1/l ltttltHM rr,,. 
,t lltfltllJtJr ltnmar rllr lr/ 1, r- • /tf""-~ ,UoA rw}tuNl. 11• •:t 
#tOIMjal;1ttl/: tl. • lt or,:0,..,, ahul rlltff 1/Jal--' """• -tfltlarih M"• 
) 11t t'uik, hofJII lwa. n IU ö or•lár,,11, GMaro., MIAI ktll, M .,..U.,. U 
l ltlrlil, • ,...,,;tbtti,rJil Nllt •:6:0 Mibl ,_ iU tit'l'-f'Zfflll'ÓMra ,,.,.,..,, 
Ila ol.,,nn -ggo,11 11 lnOQJlflr rtlP' Mnt1Grt1rsl411 ~ Ila l,pA: az. la~ otl 
iltltfl Ml-,I Ulll 
Nt'm ., t'l,(j ,ut ,:, -v.-r lulrb·ric r• IWIIII 11 «,: 11tib6, 111 ._. 
,,,Ilrl tJMl/uk #Hirt,.. l oi-lt. trlclrd(1llllllk. 1~rohrt, ""'°"""'°"' ~ 
,~o.. nags, tn:ri,df!t. «nilk ,6riiqftt#c, lninl 11.z: ,;,..._ 6-,-.t. .,h °"9't".t 
,,.,./tiwk c •:~ait1'"1.1Tról,•llaltlloll,wdi111 .t:ollJ«/le•úJflf'n,~-
d,-r„ ltflllr11Jt/4k! l 
• N-■t mf g 1'ffr/11nt. -111/ffr tutrlrtk. Moat .taha:a NIJIIIM .i,irnuN 
11 ril .. , """ fdwf fa,t,11. -,fi ho: q hWr111p. th 11,w1 l!fir Is q#Ut ,-pr&l 
11 IIM• l4-ro 1t11,11,ta alt ■ t,4n/til I • iw• • •/61 cih rot6Ml. ,h orNJ tt1m-
1tl W l'fllfÜt M,r6/ 11 md1tkra tlffflJ;n/t lt II lf'• -.,,.t6 uol,-td1WI • 
l'tf}/KlflltHf!,.ltb 1mbadMl1ro, - ,....,. • kot-mdlfJIZ6i Jdnltd6ol. l(At Min 
tu1'/Mk. A„11 ml lf'•:. Jl6 tha, ftál/la, hol nd;i,tk W m/11mil tl • Mibctn,. 
,t lllllnt6U lt-Ngf'rn•l rh-ki• II• n r l: a: lrthal• fitdoutloli. Ta16,, ..U/fl 
Mnolnok a kll/"8 rll~-- t'tltlt, nrl{I frl~ az ll,tld t, a M ffl , • kf. 
11"61 /.• ffl/On. már nJ.llor cnn,,lro k n• ln:Mk ti hal"C'N•, •Mii nfjuk t»· 
ro-.ollllk, Mf/6 eüttflor mdr -,,lik oJ;ar/dl·, 11Uw ar111 lillnair mt'g. Ki 
tútlJ•11 • 
O. Ila ntnt! 1H lw:t •Jni G ri1I uolt,ril: ,-vad!Ulk, IKI .,,,,. riu~-
tl~ o Mf"Cllfft6rfl • dlll:6ba f• u}ra ,_.JMk •-.zdrcu lttnfl"nl, 1111lt1 a 
l•ta '"'lll/flf" feni66> ácJflnol, 4H:ur _.,,,,,utatiuk, liOflll ldod oiln m,át, 
klitt '-~,,dnJ """"" U-it, Nntnak u~Woliol, IWfflta1tk rlrd. 
l/(IJr,t,111, IKPwm ttiS• ka,m la. ta n tr hr, n a Mill„11tlll/6 hr NMft 
leu• ■ lmn:l>ffn! 
A'''• t'ktk Q,uwpdlinlo· CHlldl>tn. 0,,, rr,enddMal. A uíni""'"" 
larl111k ~• u t cu ilnMi,tf, a ~.-66 #1 lt11no-,.ltb a-pMd:d/ 
For,atl}IW ,_. tMrlnk. ho,t, r.i-111.l IQflunk' r,11 • •lk •=a1»,1N11 ~ 
~,-u lltlfl• M l-r/1/cn -~ I fí.Jl IJMf",w/"l. ... lt'fflelt tOII a_Je•• 
,._plilfi, n,.,, M htl/t" nw-11 dlttNi-fl"ÜOI., 1H""41ffro,f._ni,.,. 
11L C.Jlflil"I (Of1U1tlc -,1 q, _.,Ut 1;,ue,t,wt, Stlp 1;6ral hnlllak A~I 
A MdaUr IXhr/a, N - ltGll~t III affp u«fl. Mcrl Wf.,,..,._lt.t • llM• 
1111f1J't, tlcr.bdllk e JOfl(i/, bu:dl", t,U/lt, lwl:6t. Dt •• t"fftik rl • 
a_:alHul-,,,,:c"'ltUI, a ufl'lt. a: tn)H. E;: --,ni•I 1::t - t~~ 
tl. '-• ,,,_ •rnr l., rUI 11 "'• Ml. lft■Y _,,,..,.1at}o Jlc,,-rarud11 1"illi. 
.i..,,....it ,Wptt, lton r, rl~ alrff,...,, _,...,.,uik _.,.,__. 11 1111,. 
.,, 11', -' wkitn.k ilflHI, .,J ,W-1b,k,l -.flttt. 
MAGYAR BrfEGSÉG.. 
l'1n:,,..,. lnrin Yrttit•l a W~!t,,c,\tr,111 Ct1-uprr:H"r A•,or.ta• ' 
hon l>oi->W•11. l',. r17tlt ,,...,.,., "illbcrétöl, ~111'-M:i:-r>., I. 1an 1ui: 
11 'I')' M «,1lr, • 111n••11 u11t.1,uL lrlt':II: ro•uk•, banor• ru.cl k.~poa„ 
t.ul,.o.n r1111,uuu1ak • lrllCfV1,ol,.11ó (0 n11u H .._lrat.l'IÖ'> h1hi1t<a 
•-• ...i, 111 10,g,1,n lllf1PL1'1llyona lAc1 11. d,._d1.i,J~d»b111 
,\ lead f'C~O:I r,I)' /'Ú.&H•1,1-.u, .... &1', l lnt.l)brti a , .. , •• n!C 
... ~ lqnq:yt'-b r...,u- • n,,.,11„11 N " tk4"n d•llr•nb 111-11c, 11 bi.-
"~•".,.k E,.-1,. •• ~mhrN"l tlbtiw:uik, bo.-c,' ollo.!)'fll. ~r u 
dtt•,u<rd, dinu11L.iul 1 ... " .. ,1 1dtt,:10 t1:nl,n,b1di: 1,l1•l ud.1. 
CM!Últlk CC) •c•••tfl)Ur-l;..a,:t,1. •111tly "' l,o,o:tru, L,:tpt " -
,..,,rU,1 1an l••a. \ .u h,ut\: u. ,r,~ulc1 1l1p,U,1, boJ, • .,.. 
,1•~ 111,°"" ~)"luuuUtl u ,,. lrumk, h"n 1~-1ó.»,khl 
::;.~~J~\, '!"::tl .. ~tl..:; •"=;;,~'1:~~•dlll 1 ~• IJ llk. ~lt • 
l'~k;:\ '!~:}:~:~~: ':~,: .. ~~r~\:~::....:':_.;',:~~·<~t~~ a: 
•••ran>l. "Ml: ,.,1,..,. a r é-o,,tr,, ... 11 lo#vl o<m rim,IJ,.,. iu u••~ 
1r1, uc,. ab,,icy f'C) rc-yuum'ill ~k .,,, l„t._ bdt-1 tt•,,.•1 H k..a • 
hao """'' J.irt> rn•l')•r urk< :a,u "''°fllr,1,mdr!i. 
l.,htl)•Jl<>, ~J ul.011 u udtl u c1,.; ut:.i.t,,en - '"'I c,/p.11 
, .. 1 1 ... r„ndu.1r, ,aoe,1 CJ.) rlrd,1;, 11•lc1 f:.U .,.,, M •n tu~Jao.. ~ . lu 
uu YUÍI l""''"''· .. , c:w\ 1tfffl,:S.•f"1-S. 11 .. ,,, .. a·~· 1.o1,1,na111 ... ~ 
t11n•I n ~• ,1..,, h hl rn,-._'\i,n • r.:abn1, " KI b.-, • k1fl'IU ;i 
<!, •d.ot uoldw1 11<bO:t...f,:.,:;,11 t"lc tltl b l,1ar1.arul a """'" ,llNI k, 
lai. , .. an.Lint ,._., 11.c j-,■ ll\"1.Jc-11, u ialr1 •·ull"-'l'II, foj:. 1,,,,..11 
~"l 1,kt..",l,b l• ,nl.b i-tri.áJ l !l'!,.11,., 1111 f..l! ._.ll'f',th.11 • l\t• • 
D.lrl " a ..iwló l ,,..m•<',:~ ku: . 
S....i, -e u.ÍJI Ql('IN°,I 11,Jcid:, i,hol q:f !.iaabr.n kn:,!(11 w ld • 
l,,.:., ön..,.. t1IM.11 k:11 \ l u ln, IICJ' dvl"'( l~•ilM.4 ln 1,6,1,l, 11,,n. 
,k-fl ludo-11< 1 Unll&k l.aJult, JuuJ"2,,.k. lu,u 11 ~l"JIL "" on i- urul· 
a. 11k u (l'l'•J~n► ffl• Ila ul.rln n.141'•- i. -•t• t• ~,p\in ■1no1K ~ 
HW 
,\11 trJa lKl.nnl •t urkt ,r,ll •a.c1Vj,, lw;1fy •• 011.adl e...,) • 
r<,I,; uJ...U,b má~ u1k1be IOC1iM' ,11•lt'•~nl, "1111111 a 1111-,0,or t, r k t 
hf. uu, l""l'it a aajJIJu\. Ja, n annak, hdJr ~~ U .uJctl>u .,.,,._ 
!Vlt ktM.ck O'<'tll(lll•I ~ ""(P• , 10...r\ •,k i...J,tt"' • 
1161 11 H 1 ""Itt 11>au,or lotlt':~. ••i r,q;ala,1.í.1) "•~• • n·a• 
,>ar,J<.:a.t .ohhlit. 11,,-.,) ,,i...,,..n ,.-,L4,-....b111•ubr11i1 cktjno• ~. \ lcl-
t.r..-J.011.L su.lor:.1,in,:, l11utj.~•'- 11,n- -.:-11. r~ tr i,,-~11'1.-r nun.>wkc 
.1 J, .. H<""•!• n,...,,:,10.,L,ul,, ,Jc l, li"-t nl IU.~)•>OI d lfl,U ld'I• 111,1· 
1,y;u-111111ak ,~, akil. l ,=I Mi, Jf ~,f,,a,, ,.t-1,c a 1,,,it,-,:•c,:l'l r 111,l " 
"'J' na.fO"" ,,.\ ád., • 111,i::,u du.Jat lul~!.a.t--•t nl<'s;aU!At,w ~ 
).la,oat lt'oH.;.,.,l • lh-,11 .011 at, ""'' 1111 n~,- 1„J„nl 1 rch:111• 
11,,I 1parl0tl.i•Ql L,urr•n• """"'' mdln l ' )li.kl H II U , lK'l.'1 mi 
.. m tndD&l t1C:p. lllt} lii,,..,, <~lokin qy kk :li\dor.i,tt\\ h,.,,.;, 
:,U,,n Yan u , h,>!l"f ..., m\.ib1• 1,,:..-m , anun\ ku ~~n.a11, u t. aki 
lll•p.u l,ton at:u ~n,. n,-"f lu ,r,ilW<lnn~,lllllo ~,wlt.i.irt it, mlflt, 
hoCJ •1";.,o•al • ftlltlt lu.l•Ji t.111• 
Ettfl aon•lolk(.u..1(,4, .,.a,.)u ok' l 1 ,.,.. lura,:.Jiun\.. ctHI 11 
,,a..Jn .~lmd, n(m ,,qi:t, IM' •r"Q„ Jlllt'I.I• _.i,a ..1 n,ac, u 1,..,.. 
...... !l,:. ,\ blltl rc•li4 h.au1alt l n a.,. ,ru, lúl u -. ltl~"i"i"lwjtlr, 
mC'1"1 h1vn cKl.r1 • -;..tnl.at 1• mml .,,n,J, n r-l(!Jf;•t {, m...tm 
k<tu\J..u-·1 - 1 ,,i;tl.ar11 d,lit.,IJ&. Ila o.laJ..i • • n " ""'°"J).,n. ali 
HHCln, r..,,.. , r„hi;. l..+.k'C'ul.i.oiot, al., ,inti~ w „ 1u11 a ,.,,c-1· 
rol,.at H d,'lm<-IK;l\"U,c.,# a i,,,!,lnf:'uli•l•U1, u olt JIII U,Qlllrl, llit 
aJln ne, \ 1.'1,l)c'kl ._, l,<HII, nu ... , at , •• ,r.:nl , h, J1th• I J•"'"" 
rit la :n,tn,1d,l, •auUI 1( ◄\11.tll a lt.unl,, all.. • 
f{n- lt,iWt n,m kM! mÚtk l!,ill,;i,fll! i.,1a1,11nl. ,\m11 ,-l,li11t „1J 
""''l~tt•,uar.k., ml• hel~r.- kllc-t ho..,111. t'.;;,l \ J••luat \.'111. l'..ak • 
ff:.J 1,.1 • .-lrn!tl• . t i,:• ki• u , r, , n •t l'l'l"l~I 0. l~lliri ~nru .-1! ~.w 
l'•lk ul l.:•llnot n,,11k•..,"· "'~u 1,, i.<foel, llt-'J'I "'"" .... 
Pf.> ll J,-..i.u .. ,. a tt<h't"II •~ nl( l ,,~ fit mc-,. .. ,i. ... 11'. ~J. dc-
.. ,lb l mo-,11,1, u rt1n-l.1rL, "'' mac aml ,n \fn<'nlah••· llq, <id .. 
.i1. »~,a,.,,,, ,oil'.,n 1, l llc "'" ,.Jna " .h: t Jk.,.,. "" u. k-: 
s:, unl,. ,,p. ,-.,.,i,,UL. ~~ ,ohul H 1,k 1:n1 NI, ~ct111u11l,1. 11,.t -
"'"J 'm\. ; ...... cu11nJ. ll<'LI, .\ht htu. 11 « f p1,ell „u~,N<. 11 ~ ~ 
tt11<'.11I,; a 1...-c-i..-.....,fl-c ~. 
t hr...iif!trk. .,.lr fr~ -1v6 "":15:~~•uL' C < h.a ••n ~l&I • '--
lat""°"• a1n,l.rt1 iWh1 lf.:rtd, a hhllO.n. i,jiu.L fd a fa\r„ U1 • 
dt,r in tl , .. t'l.ht, ,n !Itt n,illf' n .... i.,:,.u.bt ~· HMM, ....... ,,.,Jlllt ~ ,-1,e~ IS-'I!~-~ 
Pr IM .. <Mri• •I it h_, .. i,b p,.,,, •hai,ia ,lluahae );fp.-iMU. ((.) lc:s üd.iisl r.,..--. ___.. ........... ...._ ..... 
~: .. ,~•~ a:0:111~:.::..= =~~:,:_r;i:;:::: = t!iom. t'lut~• ,_,fMdpe. _.,_ .,..._.., _. .._ 
:.t.~11(;~:.!r~i'!:"c~'" =;:■,!7.!:~U!..======================1 .....,"'1 .-.... . .. 
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-. UNCLE SAMNAK -
:S:EKI SZUKSEGE VAN MOST RA. 
VASAROWON 
Háborus Takarék-bélyegeket, 
Ila I• ,_4!_1C..!.1.~J!~~r :!.~~f~ WIU.CR" 
,,_.h t.lru:il'AOTOllff 41 t.EOU.&D8 blel..._ 0..kl• ....... •'"•r-"t UrtAl ra,ltti"'•• hi.tlU H UJ11a6..,./ --- • 
Oilao.• 6o ~- ffl9 N4Jl<Mli•61 oaoeW. MUY•tokal .-1•• 
- ~!~~K•~::,..~,:r;.,.~~:üt, 
The-Houre FurnUhtfr•, I nc. 
WELCH , W. V A. · 
IIAG'iAk MANr.AMJ.t, 
BÁNYA TELEPEK HIREI. 
J(jr}Hk lfNl'i.rr1tJ•f'I. li-.11 A,a WrMl.11 ._.,. f,w.,fld Jr,..k, IWp. 
.a- tt/111"1 • t~p ...,,.._.,.,,"'· -rl .w.,,... '""' .. ,u,...a,.,.. '"'•• 
•Zflll"I.Cfllol, t #filtfl~I NM° q, nfrMI tl 11-'ri,l•lot u wa,i~ • 
INUU- be/tanti,(, Mt s,,_.,. UI ltlu,t,i 111 trn. 
.H""'-1tt1U.lfloal f'(IIJflWflf41t •Jt IU ,íl(ol4- d~. JII ""41111 
mMlfkál I• ~leAI&. IJllrt,Alillllllfl ,.,_.,,,.,_,d, _,, uáltnl, M •• 
!rtlrM ltU.IUtktti • klrdti1.,,rt . .1411f''" l a,-holl tallül Mo /,t1'f'kl.WII 
1111,.J~ ll/1,,. , Ily 111,t. Mali -.z rrrr uol,,dU ._.... ltl# l~t,nwk. 
Ro,UJJJA, "811 .. ,.~,,,,.,1,mltk UÍrn,tll -.tnrlk #fffj,tJ: ,,_,_, ll 
•:.1,-llatot, Mlltd,11 ln'flH ,,_.,. l.tll lrl'II, ,..,, al.sr/o.•Clt Ulttli, MO• a 
,wrlt .. ,,un1u,n • lopóf,11. 
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HÁROM 
•:fi:dik haot-' /Uri" • ,.,_ eU,,,.,,wn(t 
. ,.1,-1: wtú. 
::,,:r;:.··' "'"ttf„U....~lwf~cuf. 
flt1nl:o.i dllud t.lllt,t,Nt -.Jt ,11. 
ALAPITrATOTT 18!11-ban. 
KISS EMIL 
A OA.!0' A.SZOit. BA~li:U1A 
113 Stto,\'D Al'~N'(&. NEW TORX, N. )", 
Utazó ügynökeim nincaenek 
MEGJELENT 
0111, u 1:y"m '"11rt.1 • haJ611il l1'rl J6 n.11 a:ondoUu.>&nl. mert btln..nrodlk u 
t11,1Pl lll<f'I a n-wrwl"L &.e hu,wílle 61Rt. tm.lM!r r,j, .. _. 
..... ,..yon rrM'l[\lrUltt"lr. Mkl. A mll&ia& .. Gult,U Gyórsy h.l,m,,,-n ?llql'f!Ondla 
... 111 ll'tV'd• .. \~ ll(U, ~ a n~H \IM'U\alt, horJ' Itt do!n,nl ktll. :,\1.-rlf'\I 
ahJ tlldta) m&l)"at111 bMffl111.I, ami n•1r1ur1 tii llfki m■-Ul ~ ,rirban, ahol naaon 
hl- n1lt )l :l,r1n1._, 0. Gul) UM Ml"W• ~ü'l('n fflltlt doll'o&ni '9' k...-H pt1n~rt. 
_,,.,,ui.. · mert IICirl ""'"' il\'n !!nett lly,n J1111nktbo.: 
- Hi t tudod 11,r1. n 111)' van, hos)· ba an,olul a, tudott et:7 r.16t M. A:ú&n u 
dff. _, aml'nhiak t,;i.lt mir ltl J•N.k t id .aktNt krrlUL 1-'iuleU a, •lllWl'rt 
i.1,tlaba. au~ paJl...,.bl J'tn.N.lr., h.At l.iu1,,,o,nall, kit bl,ony nem voltak rolu,-
....,- n•rtln4'l. )lqrAtor~. amikor llcil akkl'lr m1lu,r •(.,I kdltlt u.&ml1.1ml min 
all1 tlldaak v11lam.ll róla. AI ... r1.k t.1·tm,; denl nt'kl )I~ a ,r,ttk a,.,ndou...Urt I• 
~t. a1r111tor .ki)öttilnk, • mbllt kruo. A · i11„_.rU0:-t11lt n,klk. A&t abrt,k, h".11)' 1'1bl 
t,;,bt,1 ~lt ítl 111.IUu.i.t. ,,e t11dJú11 bminl el,.el, h<>a irJon hau 
- Dt hlit 11f:n• m. mq.a Mn, mt'MI n• • ju•-lfrL bon.l!ua ki/a pinafl. 0., "'"'dl 
kik lJ.;rr11r.;r„1,iirról N'.-m rM111l.1II n,kl\., • U ri ht.ll1nl.u, akart. 11, ki& n vyoaUja k11II 
lliolJ :a1 ndbt:n n ~p ut>?.,r? Vldtl-Jlt-, m<'C' ai u,)•jt~ 
- Ntm mondöm tn, hua,>m. Mut há\ N!!hl a t..Júbb bari\MJ(blln i-ltck <i-
11111 1D1.ndJak? lh thnondom nt k\k aa i•• a mikor CiulyMn tudU>k , mlrsiitt.Qi. hou 
aaL bit a1·,,al bl1011t ""m Ul'en ftlfum tlf rnl mllr~ <'llllc IQ" fl II lakb h h..,. mtnnr l 
a1t, h'-'IIJ' <ltt...-.. 1111. Mam-..-c;rdtöL fü,t d<1ht11 v11.n a a a~zunrnalr a hl&lart.._.,.,, -
ailt nlf,idJt-k tin nddk ) ilötlT Olthon nem • ~hr a m~•I mllldÍII' Miri ·~t'&te •I a l 
=~:!~.:~!;~! ,:::,-ot~~~:n~~~~~ · ::~u:~~l:~~1C11•~~~n~!~: rill~an 
ban lakumk 1nlnda11nylan Hit nt m~nd• - Né:.rtn ide. Mno\n,a~~~rtY, 1110· li\{mt, 
Jant • I! lllt ~ndoln, mit uólmi.nak. m„t. hr,r,y fn terhl!'ro Vlll)' Ok m.,-ukntk. IJAr ut 
,QDJ\or •·'ln "'-'11' 1,aob'nk. mtt dp„bf:, h , .!,n nt:ffl akarom. 1-'.lml'S)'tk, maj d t.Alilok 
lapba Járunk, n1lnden naµ ...,_ill'lk h iut bi- 1a/aOOI ~zUlá~I. f.• maJd ualc nlffl:l:ltk 
ntk•m IUtJ ,!olsun1 lll~ ttlllk R húllt d· ••l•lwsyan. K~ •rím U eddla:i jdr.qu-
1.alnl. Aillln ml!ic: phu;l111k t. v.n II taka k11t. lln;:uk n"klll l'(dl.~ 1.t-r\lltem \'Olna 
rftbt.~ lfh mit rnondj H len n-ekjk, h<>c)· Ide. mert nm1 ,mic~ttk YOlna kl Nairron 
tK"'Wkk :J:i.ru'flrN'SZÁIIOt k5'1J.\1non1 m11guknak. t.JI ha nlamikoc lt,. 
lUri l'l>m IUJ'lll mit f•ltl~t AI 11 !'ti- ht.teL m11a:uklrt u lamit. O•llk u61janak. 
" ,r,li UV' .:n~n. h~fY •Ura, l.n11 ro..., n,ini.111 t<ll\'1'Hfl ltnl'l.ik a kirmlL 
::.•!:i:•:::t:'-:'J~~:z:'.1~~:,::~;~ luni.:i~1.'~:I ~11:::·t:;; !:.f':',:~.:::~: 
• 1,,pvl,lt {'ruAir, mla:uo (.♦lik nt ,1f'rl'h - m(lndtn olpl~n (iut,b c,-._ri;:y. 
loPS"Joi..b.n. ll11ony 6 n,em 1v ·, .,,-11 a&.-, - Mft" tuJ,k Ion ~lnl tlut~11:IU, ne 
JinMbjil. l la~,r .,-u,lr lt.. .. -= bf:~lt, lo!IJt ncll llit. i ., .. n rnt1lldJ• 11'11'~11.bl. 
mint u. •pJa' -·· "1 apja,, __ A; l;rui llft· Wl'II 1tdutt • WT"N:h·iutt'k rtr pir ecn 
Ja?.-~ m ,v-n u nc:,n b m•n-ar!...- Nt m , ,: ('t1kc,rra ..- 1u,1a11 ,il!An \'l'lle • ki•,,.. 
t1ulit, karJAra a ki• Jb„k.h h ~f!Mnt 
lakbt klrald. K•pott is ea ll-. uoW1. 
,wm volt na1.roo •llilof.. n,., v01l nas,on 
U•11y•l,ne,,., de J6 t11Y IIM'ftllY a ... Jolltna.k., 
lll.f -,y,1M abr medlnl. 
V. must mit eah16.IJon a ki, Jin:aockl.-
... 1, ha JQlrvn1.I m•u·! Talllt l'IY •nD>I 
ki6 Uínrt a h.bJ•n, aU vi,:rA& a ptrn:R 
NI Mil'i b6M1~11 fi&t"t11tt • kla IÍ11yt1ak, 
t"llAkhoCY i4 lqy,n • lo.111 .htnQ.IILlhoz. A 
1/Yt'rf'k naf)'tln j!I \11\t, minth11 frl t1,u!t1 vcl-
na CQJ111 u 6 "'bpp lik hJMI, hoc Mt1 
1,em nai..d lt'vndot vk.>&n1 u anyJinak 
m~rt u11 1117 M tl('c. 
,A IJ'lll"l'llriek jutnU lc,j mlr.dja lió\:d\, 
Ftl1fr kenyfr 1,,, lluu "4.lluS..r M6r1 nf'm 
e,,·tit, «u ~IO'IUr napJiban• 1100' • r~ 
vl•el'-" ruhlJ.t AC)''>n bllett h ,Jdou1l ~ A&t 
Mm t.Anta, hiu„n .u o "1(11 mb uu .i 
dtt, tMk a:iirt , an. ho~7 a ,rertket <'lliMlo. 
1)1111tAn 1f.ttnék a 1t111nUli6I, La anur 
ITIUit helyet tudott kapni. bi&a111y , 11 ... 11 lr'1 
hf't. t• Mm tudott fl1111nl • l11k1Uf'rt. A 
h,zluüony• klab61l rá : 
- )llt J ol,vna 111aca •non madl. 
'\u. hinl a. nekPm „1~a. ha tudom, hrlc1 
m111ra d(ll1t:1dk. dt Mn, 111d fil4'tnl Aitb 
tV' Ilyen -.úp flatal maP.nr• &Naony. 
k· nn)•f!bbt.n i,i, m....- tud ollnl. ~ert e..ak Mffl 
a l.&tj"a 111nndanl, hOI>' mlndla i,. llym tln 
t.-•~ ••t1II. 116.t aktm- hu1m11r1 1an u a 
I J'tf'l'k! !Ion- 01\ l'IQ' U n '.N\)'. ek•ll an-
uo11r · hm.-,Jllló. m 6r .u ilyen mek:lt.tL 
) lb lin7 l'lll)'Vlll ~u"'z, e_.,.k a ló.kor hai:,-J• 
abbl. lh•ra eul. ,.r/ iaervk••t u e-r. •lt . .. ,o-
n: dll'Ut a nyak6nt. h,1 mlnrk ha a Ja •* ! 
)llrl nt-.m k.apu1a ki .u a,,w,ny .uniM. 
N11m 1- 11lrt CMk f (,l"hu1ódo1t a •.dJ1t: 
- l l u-LtMlnlm, mert. h!UQ a Cl&r-a-ir 
11.r...., I• ut mQndta, h....,. fa 0\71111 V11'7Dk. 
M latta 1ne1Ctfku1tm Dt l•n _, ntli.1 
l·lek. En IW'm Wr,,m, boO' ha a n·,ru 
nfflif.nl.l. honnan vu a lr.tnyl!r, nt tudjak 
c.i.tnl ri. ).S.Jd o:Ak meswa:it aa •ln, aki 
k16if f'OOdunk-11,t vt.ltt, 
lll tt11Uflt t'"Ulall ··~tt1.J1han! AJ 
ffl'lbttelr.ktl. a lb7otbl, a kall:11lll:fi611otJral: 
c-a"r J'-aw jtd• • mn.lit mindn 
, .. ,.. Nem JIU rnir ~ • kwn.-.Ai... De 
\'tea •1t morodJa. "°ff lnkilib Jbna. Mart 
a n.adt nam l.twl nnnl. Ha 11sólnak hu1. 
U, e1,11k ffl linitrn í tltl ,wu. H amUwr ma, 
1:irll marafl, akkor m..- uak iib a lt!Vq6bt. 
.\ ltlklt..m~ele Wntja. kln,.,ua, )llút 1bit 
ti lll U.U<lnfl,, fflff1. 6 \Ill.! t i. A k"ffl.tll7 
-.z...-a,1 al, a 1U111.-.lianyüA,·al. J'edil hAt 
~ mai:a mfs 1,iln~ mmt a& ••~ion.r. Dt 
h!,.1 ll·rí1, u ~:et1 -· KI Whet r61a, 
!,. L1' )Jl'J 'l'IIQ tAn!ndt...-:•·· u lilt;l. T•"-n -
I• JÓ tL Ta!An nt m '- lpua,.. n __ 
- P.-r,u, lwls.Y nem. - k,iwn.,.,.ua 
m&pnalr C-,-or U -., - h\a&.ea u au-
u.011r !~ CNJ,. \>lyan tcmbt-r. nuat a UrCL Aat 
a1011dJ11k hO(Y u auu,nJ r,-önp, l•m 
mlti,i. milyM hl.mar eUt.JJllk. Poicllc n~m 
i• hlbú btnd<'. Ar.l moltd,i• bl " lra-Jtk u, 
aki nrm hlisd t i ftl.. r.n • f!p~n m. lf~•n 
~n 1vdom 1,..JoW.n_ .. ~ l)t, hit ki luJ har 
a.hil a ,'lli• tllm ··-
S i •r',sif ..n•t 1"8lltlt KCiUn1nif. -,.dit 
Jbtá .a v...:il. ~ a t11t1óktl. lt1 $k 1.111 
be•últ mlndtníeltt. lf'OII katanirGI. ki, 
uMUról. büoorur61. 
\'ka pedil( iov.•,hra i, kontyba brinb • 
Ji11t,1 k Jitu'>lt • C'Pr-.kttkel Olyan 1"(1h 
r:1 111~1 mlr,J"Z)'ilo.n~•:.. t.fl)'J• lenne. A1 „l[b4 
fal11 p}'rr.lt uda.,art h<.11.111. a,0h,e Ji,ttH el 
, re,, ~k.1,tl, t'lh 1 ~I.. iAt •Q)"t,r 1011 a f lll• 
•,<-. • 11 Íl'nt&-•lt 1•i,r-1 • \'le:• H ari.tla11 
&P'rt"t,t,n.=,~k. 
.\ íal t1 WhlJ O'lllbPN'ffl ....-n,lld haJaJ. 
• 
tú a n11PIA,.. Vll„,.tala11 Kalau M,,Jldoi- ll9I 
d-r,s:an ♦lt l!op.r ,·e.ronnal, al".tll ,m ...,. 
~,_...., a uOkroi lt'tll, a_,lt Kaláa& ftinW 
fe111. ,\ 11•1au,;.dc,'1 W;l!Uk • dn,ai .._ 
•'Ú• tii ~ 1tilk a ruR,k...-alr.al. fONtt 
uö.Pbt, nl.U' 1111odenkl, NfJM "1lt Y>0t.. 
a ~•ló. ka\o!la bcitorU.16 lln-= 11tt1nbj6t. 011 
a:osieHlt a l')'t n'k a brilClci'-.. .. t ' tbtrhl11 
an7Al "-tn:eii 11n:nl ntuHr. a holdas n• 
u.ket, akl"4! van apJa, -.\Indi n,i """-
E&t • f)'ff'Plr.tt 111tW1lldl • Kalbi n..,, a .... 
bJ n...., isud1 atnnl tu.11 ily\:11 le!Ht.: ffl,. 
bon O""llr.t.. IIMlfma l.llcl J.Ubcwu Pa11.n1 · 
AUn:uli lris t.An11kaak, ,m,,l'\k.lJ kia J6 
ll(l&UMJc tt 1-rbe-t mi• neft, mint llüarv 
Jln.-b-M, 
Un nalad u wG, mint a -bt.li U.l 
\o.<paripa, A napok un'IINI hoNJ111k, ki• 
1(,rdlwn au,luw.11, akllr. li~yffl. 11_,,,_ 
d(llp111ak. De al f..-.11 nalad,.•k bsoo711 
OVr'l'llllilfpl. Ea f!'V. k-"t ~. 114...,. k, 
tii Iv. A11 o""'tkntll {1tlmo11dJ• a NG1", 
latot. ax tlet: 
- Sa, Grtt; 1 .... 1,fr, t ~ •ir plf't" uoJ. 
dlt.'-I IP!tlltl\l Tt mit ei...,., tlolrntlll, "'· 
1(11!1 l.wlnk6dtll. tk-1fO'f. loll1-k,-Jt'!. ll•r 111'1-C 
~AS:)' ~ Ura,JI,, már Mhu,n \I.Ud ..,..-. 
lf'n TIIID ('lflodal. roa,,c-a t~•L )uil fd-
ff'm~11d.J11 a qqlfil■lt1L ac!.Junli lltlyet • 
fiatalGtn.ak. 
~• u &rrl,"li!k li1Wp11tk u ;,Jat uo!.-ol•-
1ah6L t1,-11iralomra mto11Mk. u.rdr affld• 
"' s~nfl'd plhm~,.. t.lk• r\lltiek ,., ti« 
l"l"'"r'".:ar, L·rc(I irJ--s ker~l,,,I b h•l)'flUl.li 
a Uatalok túlinak bt-, akíl. b1ri lk •il-t" a 
Wlr,:, 1. /'.lnp1.0n,!toú: a •!r J. • falu~ 
111.\•, -• lua t.._metlít.rn t..1 biiba díra a 
raidA ,ir 1a, hlü.a d1ultllt tarita ,·i, ... 11. t~ 
ro·es ,.. . u....kJ..al a ~,rh•l-•t. 
t t'O,.f'\atJuk.J 
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i,.7.~ UMm i,: ('U.\I, (."Ulttr,\~"T 
Burdoa éa burdoagazda. 
,~t~· ... ::;~"1t.'~?~~~: ,;1 ~~;1,.:'\~~::~=t::~i11~1=1 
11,,i_) l.,uy1•kfldr IU:,'lllllí "Jii h.1.1, .. ,,111,~1),,],I n,r,,lr'\'o. mtH 
, ,-.,! 1, u,, tl-1 rl1lrlifn i.......1111 nr• ,n!r 1111n,lfn~k h4rtlmu,,rOII 
1 rlndrfl h•tr• ..... 1.,1.,, ...... , ., .. .-- YUL. 1''1iUul q:' (unt po!'• 
.. .. ,,, l~r~1t<11 lthi« .. l.r1 • '- r„1••( 4r, /t.11!. r,C) fr"lt borjvhui 
.:nl~ni. h:h1hl. lt•hflf'Ullrrl, ... ~ ltnl "fT ,_, ,.,. .\.1 Ol'nt. r~y 
h-,r, • 1!11l.)l,,m 111.lr ,.., rrJl>llll. fom n1uMhu, IJ U'llt. ,icy 11..,.. 
1..1,h 1,. .. ,1,.,.- IU~U 1-f,.,lfl. ,urrt t<"fl 101.l• f11 •tol. h. tl1 ll(JIJ.ul 
1,0- ",1111 • n111dcn• 1:111 cln)ul J,u~1.-,.-.1 nn.l upUlko.Jk a \ lwr 
.,.._ lo-,flf ne"' klrl ,ure a '"""-•i: 
11,.,,h1,;, huii:) u .. ,t,hi;r ... u tU\. ( n U(}l>I\ !l!Cn t(J tnl~t 
otan !rl. ,,k...ta ln.-Lrlr d171V\At rl•l>l b ltdlintk H ú,h m~1dm 
lik • bll••'- ~1 l•ur,1,.-.c~,.t, 1..,. 1.-l„dum • 
'"" 1 .. ,. •htri,f<c ,, tYr kii> J6- lh·2i.:t1 i.s1 lojh . """' 
•l•rat k~IL 111, • •~k 1hi•t, h••> 1'1[1 ,_ IJ,vf • . ,o• 
lrl/<' l>fl,r,--.,.•,: uul\.-.lj,.., 1 ~il l.tr)' fcl ivnl ,l„&n„lhr, iO. 
, .. 1,ort l., .. , .11. 1 11m, .. ,,1,.~,i,: 1, l(lr" m-i: i. .. n 1, .. fJ' ,.,.,. 
un, fflf'fl h.\t CJ()•~•••• ,~ ,.n~~ 1'"11tlq • 
t,I•"· • J.c1r,.,1. alJl'II \ '1 1()' 11,lUnn s" 
\ h,1,11 • L,,, ,11,.n:, lo-.:kh1 \te-. .... , JU· 
~- ul.iU!Nlll\. "' l..,,,lf••r l"ft•A 11~1•1 ""''~' _., , 5~ 
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1
, SOL VAY COWERIES CO. 1 ,,,,.,. "' , ,.,,, •. , • ., ,. ,,. • ~~_,,.,, • ""'"'· m,,.. "" 
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r;..~"':!:".=t.i.i,t::- •-"-•'1---- 1 l"lfy(, .,lnw.rb•I"'•·•·· ,4,·, J11-bnD~J71111nc, ~uo~,:w-...::..., :r.;.t:•~ .. ~"'?O::--.-.!!:~ 1-:i,:) ft"II •t'tlí••loll• .\lk . \\1111\111'1. 1-. 
-.a~ "J_i:: ... ,:::=--.:=:::.-=::;.'"j-:a-t':,.~ llf.D<l<IU.l1t11111nlr.t1U"l1<"0l•I., - • 
•:,:::=T ::.~~~ :;: 7::."': ::._-::~~~: S ::n:.1~~•.1~~!;~:,11: ,t;:I~ f~ ,::,~ hu:J :u::-..;~,'~•l~:~';:,;m 11~ _...,... ,,. - • '"'-' _._., "_..._ _,., ,_., 1 ·10· f,.,,1 1111rh1lru~ 1n,a,Jn•b~11,,1, ember th -1; ,l,~U11l--" rl IIIC'• 
~_:.. .,.i-• ..., _,., --..... _ .. _ - ~ ; du!Lir "'l <rnr q., b,,fl.lp r&, H· ~•••~Ut, J n c-•UJ,,. e1dhn •• 
___ _. 111111 1 1111 1,,,..._,l,.1hu•""'<alk'nnr"•t:11, s111-l.,,kbu1d,."l '1f"NI tai1oll, 
!•••••••••••••••••••••••• ••••••••••••• ,1,Jl.ir ,p tr11-1t,.· ,k ,,tt,t ,,.,a,lrn dr ,u n.t'4.1n a .. ,u.. l'ltlbt• • 
Bányász köszvény 
mno ,, 1,t.,.,,.. m...-1 un kvd>r '1wct i„u,jln, iut llr rnJom ~ 
rn-,.: ,Jrji::aN, hu• . 1.K•II ~ilrrnt•nr. h•'tli)' m, • l,a.ffl 
ll1Mt •xr h1mfo••cu,tl 10 ti„r. rn.tma \1 "' a1011 ur 1r1 •• n,ak 
' •••• l..t~•I t, • .,,11,~, ai. huu-a u t.rh<ct'tll\i ,ai.1 d...i...,-, "1Crl anu u 
Jlflllat,olun:on~, amit MM II kap ! F.nnd1. 'T)'Ut \ll,itlftf,,,.,1. h11lio, , • r'"-1,t,i ll•'· hi•irY furr••,iJtk ,111nak 111 
!OOn~. tmi nHkll mtf tcm ..,_,.11illat a la<>i u.a · 1,:..111.;in 1•-n 1..1Jll" 1•"-• M, .. n, d,· •••.I. •• 11li11 • .. ...,.,1,♦ 
.I' l:,:y ,,11f.,,11,>11.-.il,. huf !I tlt,IU.t. r,,~ •tlirl><.1 nu,~ •, l<:;tht, INrl 
Gyo„ zo" BA~ NYA~ sz so . '"' ,, «o< ,.,.,. , .. , . .... ,, ••• , -~ .... ,.,,,.,_,," 
11S1t lJ' l,lll<.lffa. 111. 1UJ1okn M O<Ollt.;lua rakott konv'-17, 
.. ,·abt,, 1 k l~~ilc a !J'iji t . NtbH Clldtkl>e.ll. • w,ldard 
brit la ■:.,11l111ldl l'•r,a )A,... _,...;r-. •Nflllur'Sa. 
... 1Uillden iiveo Jólálldsal megyen!.._. 
.-f/U: l liveg $1.00. 6 iiveg $5.IJO 
• " PMl•dM: 
((IJI. ~~~Y,~~~J,~~52s 
larmn-túl ,~••ui. ,.., ,cn1 a hclr -.,n, 1mai. • u.l .. ,1Jiltt•I. I• 
tt,,1l„11~1,Ut . t11ltll'J~tfl'll1'.rl ...-1,a.l.r.t.._ SC'ftéa,d ,rn._..-,,.1,. •~ 
1,,,,1. L.,;: Ji, c,nn/,I .U ,t1111c JOb.wrl'l>(-cjo\ptnrbt!,(mk.b<cl 
to1uonk<111, ~f•"'l'h \1<1 ,t.,11.U la("'; !'un-a,111'1-hit ""'""._ ,1~-
'"0 b,uatl. p,ira,h(""1n is «iil ti..cr,1••rtt1>11e-l,tka.,bban ....t. 
lr~l>l'"-1.1• lO tr111 .,~ " h; IIKljt, Jik, 1nu,1 a •I .rt,.,.<1, ok bro,111•1,.I.\,. 
b1>J·1 r.u 1ni11,l•ll .,.,i.,tp, tJ) ,111111 u rmbcr Uú!lb.tn t.11. al. 
::~1:•;~:~~· :~~~-, :a::..~~:•!!;~ 1:!,t~;\,~: ~=~••,;;•~;; 
~th f;,rm411.f'>~bb • 
Ttl\!1 1., nnyci, ~11tflbt1i Ah11f<l1u1k ~n)II ltf,alóOI • t,-.,: 
, "ntltnlu, •._i 111,J <'f,.'} l.1(,,1 1,U t~•~,..,.., hml · 
moln,, 1,,'Q hol u n ,., •• '"'""' M••ld font ,.,on-..,.!b•· •tgCtb 
1299 Stcood Ave. Cor. 68 St., New York ~;;;:\;;:;/ ~',~~~:'.~:=:; ;~,::1,r ... , "'"'rtr ... ~~: 
'••••••••••••••••••••••••••••••■•••••••• mt&\ doli;oull~ lhht 61t)1>1. Fii /1>111 m•rli•hu• 
AMERIKAI 
Magyar Segélyző Szövetség 
AlalnJt 18'1. 
•"i-rlrnú<t-,1nii'r1fú.r.' lli•l"'h.lt 1--••• ·•• ·. ···•· 'S .. 
t'(V j<> K',n,l,tfku1A•11 trahc-r ft\• \, t••lMl)lllk napon\1 •• 10• 
f lJl:)1 -,cy .\\U00!.7 rgf'TI t'lfltd')I• 
,:(1(1\t H.!rl. p.l, ·•·lllf", anii ,. nu, .. .,.. 1 doUJ.r. 
ki ntarad, h• """•"• mf'rt ...,. 1, M~t t'bbc 1tulk twlt, e11ni • 
l•JtM,k rl IJ::ca -,,k van. 1omit ,tt , .. 1.-1~1, c-ul.t'Of., nlamiltor v1• 
r..l nem .úrnltnt11ffl :0.rm tii· 1.ml j,;y1lrnulrtf~lél, ~. lil-.atTI 
dc,n n1iWr u••.,nr "''-"b•tj1 1 ttJ,1. IIH'rl a lt-,n1 ten, f4,,hdr 
nibij,1 ~lnh.k„ Ki rnlynal. tii:}' mr1r u UUOI.IY hldf-f; ú.1.~ IHt 
•loJUr fr t b,.~•lflU, holo11 1 ..,.j od• loc11nl,.- kijonnó, llocr tki n1a 
11ui~i:o a ,npp::i.n m 11 l~n y, <1ollirt nmr. aku fiu1ni. u 
n11ru, n<cm •• 1:1 JM. 0.. it,'1'ni1, 1 tiu.1eor-
141 8 :state Street, Bridgepod, Conn. 11•~~ /~;:~:•\, •. • · ::: ~"'w~r 1~r~;.::~~:,.mi~ 
1Qgjo k fvl •i En,nilll AI~ h CfllfOIJ« k• 
,tlffh, 11111ldt11 J.......s41 I~ k&IIJW lhfl lt ni volU. I, 
-■-ltM11I ka~ Ml.Hl. 
J'rfrllrld dl/ 'ZJHJ HIUr lto,ltUlütbH• nlllrill. 
,h on'tllli rfnfálotl dlJol • tnuu~, /lufi, 
t;('; lfltltd•I rllJ IM dolbir. Horldi/11.lt ltoNttriatl 
MNu.t u...,_,.L 
.tt-.o1t,ufHUfOI 
J-,-Jc: J(H)O dolllH' balálndl tlldlkr.; 
J.W,......SOO dolldr ->;uldtf -v'l!IN; 
loo-100 tlolMr f'l_,_JI #flll•"'I 
600 dollnri, tnJH/6 f/Hflrt H,i~. 
ft0gll WJn WIMtdL fa1:f'~ -1111, 
Urµdll r'•4wf~I-,~, 
,4 ta,olr •~ktlht ia 6irll»IIJ1t1l}dk o "'lilln· 
NI IS cmt /1,,aritli} <llt1t&nt 100 tlolld.-tndl U• 
klh,.,.._ • \ 
Mlltidr11 Jttrtl.a"l,;IJ,Jl•n o.n,w111f ...U.ro' I• 
,.._,,.,.trid,.,,..,,_ ltitl.ll II UtUrl "lt"'j· 
DEZSdJANOS „ALKOJANOS 
rlltiilt. tltWr. 
unu:sHAIY l'KrJBNC -· 
minJrn oJc!Léibh •ull 
- hltn r>hHOn> a e,riyib.lap- )lti:-it«)•tm. "'°i:1 ht az <cfYik 
b6I a t.ur,1,,n h 11 bur,loop.1.d,h h.l,n:U 41) ,J.41in fiuttwl tff 
Tddl ,nil&dt" tHll'fr ,.-.. ~. aki hón•~ ,te ti11 ('~k a k11dpot.r.· 
a b11rdv'Pzilil lllflja h,l,h,i•k. t41ys bunlQI ,Um1tolt1111. 
mc,1 nincorn ,.iun t,:u•I• ., lluaflh 11-..u;lctttl 
F.lf}'dült ,\ 111,ri(>Wl,,.11, l1ogy ffl<S• J tohn Surka. 
nirnf a JrllffWhtQC'. boi(y hit Sl()l ttbo.rr7, W, \'1 
,,u b Ylfl 1,bt>,a btluolva, h,u1u1 rl.Uk ll rmbt•'""-· htlyl,,t:,9 
n u,.rony • hibh ~,mlio,i:y hai::-,-1ik • !f'nllcl..rl · 
ntfll 1d111k d'l'.Ctl, Qn,m Hl Mffl Z,om.ú IRtd.n. 
1itRit11'. d. 1nii kr,,-et ada1k. TOlh Jinot. 
Cuk roui kolbaJ,1 h n,-..r~ 1'olir11r1 J~~ 
11$IU:•n 1an • b1llut.... M,lk•r.or · 1 
nlf'"C psní-ne• h. mont: N- m,.k. KÖSZÖNETNYILV.lNJTAS • 
:0.hndnl< 1IJ;1trkttd, lll11l"t•II b,il~• loiu•l..nttrt "'on-
U. K. )l.)n,iil\,, \\'. VL dok" \.-rh<Way ~ily F-,y lft• 
ntk. hou mtfboltkisull I&~•· 
- to cicn \r,-ri.-l. 1,,in1 h11r· noflu.i N~,nn,i G)'lll• 11th Jit6 
du,.c11t11 iron, a )lobi,·.\ K4hlly ,ooo ,toJür ha1$1ekti d>jt1 hlinr· 
to-.-rlírr. mint.h.lf>' a llaoar Ui. ul1nu.l \.1fi«ltt. 
ny4•i:'lapb,',I 01 ... ~111k, qJ • ll„lőn u„n vaJ-111',:tl i,m~trllca 
Muh4f"'4 K.lr,>lf Wlrilunk „ nt- ~•IU"'lrlttl nr~hoiu. J1j.inln,n 
1,,.:, ;dök ,lrii::-1.!cit..iori i, olt&nft """ ~Yl•tC1 u l)~UH hon,l,1J,-. 
1.irUlk„uk r, ha• i kia•U• Oltk MÍlfl fJ.nlOt1:1•1t••· • 
Tlo-T; d,,il,i, é• I•• 1111} éh..-. ~lh !..1hl,ll,:o.r. P•., 11ri,rQ-
minl aauL,... l,ur,J,,, .-oH. akl.or '1 ~ .u-+11 4' 
\,.1,.1,nc 1.:. ·1.1 ,w.ll~rhi'II lliliit IÍU!drtt d , 
Nllfl:Y"" u'9. ha l0a!1U rn.nri• Ö61'. Na..tll o,,.NAI. 
Tanulni 
. ·nem azéayea Munkásemberek 
Munkás-egylete! 
link mllidt:nt•111 levtl tr• 
kf:.l.1k houink narvnta. -
VanllU nlr1n ati p 1ria11 
1~•1,rk, hoty 4lad.N ,•Állk 
!~"i:11\~,.i::1:zú':.,...; §l~=='i;'========:!l 
hhke. lriaik, rwi.ket6 vu-= ~ r~:r.•:i~~ 
~~~~kna~'-!~J~ 
t!d1!Vt~· ."~t1lri'n! 
t':1~t~~rt::t.."~~ 
,Unk. hOC)' lt ljltfl llld 
1ml. intrt -· •h •9• rult 
k4l Mnapla l.llnulta, H 1,,. 
\'lltN ineter'MCH, k rtlU 
~~'"i:~:i ~ .. -::~· 
LU„'111\U,. W rt t. m'«it 1-é> 
~~;,.~ !r~!~11k~,"~~ 
ltrrtQ!?1tnl. 
)li l,lt()ay ~ mulll• 
turik a.wu a l~él;;n Mtt't 
Jlt'IJI t111illunk •mml mu-
-1•1111 v,oll,t aion. 11,o vah,l-f 
tanul, C. l.uony ml na• 
:!':: ~~ .. ~~!1~ 
mert ben61 u ntltllnk t•• 
!amit arról a lNtt,frról. 
1klc1lrta, 
111 u laki 11,m tud lrnl 
,;Ju.~nl. mtrt ntm t..nllbl 
t4k „ mnt ktaóbb -..m 
,·nltalbhn.u.tlllfSll-1111\. 
ni. •• •"'-"-""Ctftll'ri~ • 
~:~ \it1~::,1. l~•~t"!:= 
1hr nw-st,anulnl. u nl 
m:-u'i:nak~:i~~:.: 
U.I • ntbk ll'UIAI, amit 
,-.laki Ut Moap alatt mte 
t11r1ulbat. ._, hOlltl.u 1-
t~ ~~r:, :~'=4~ 
~,'::1~r "~~~1~1:i't 
1111'111.llrll. 
l..bunktnl QdafrJl6dlk 
!. '!~; ~u':'~'!..!:: 
korrnflnl"JUflhan • 1~ 
f:":~ ~Ulldj~t :i~! 
,'l"l.knlk e l u • kornak, de 
Pdht?juk a ""'O"ar bt!IJ"'-'c flr,•._.. , 
Kohányi.Tillamér E,yletre, 
Uld)' tridft:nrin1 • mlr)'U" -kJ.l-<l'•b. 
ttk lt1iobb cc:,loe1t, 
Sn,c1rt1d 11rrmk lf.1J,11Ut. bttq.or,;H)'t 
l.t hlUlo,bi w1tly, adn1.lt: 11 ......_bm M-
1:111" • baJbtn k .a M)úrwU.1. 
A Kohliriyi ni..mtr Eul,tnt mtlfUlj-
boiuk niiniirtk, uoll ,.,utiti.,,. ,,. 
A »•rru Dinyhd..p •ri••- •}lai,- u1 
•r colc-trt mln&m munk.bunbtrod,. h ltdll,. 
ffClltffl mlndrn W..y!n.l~n-fmck. imn _, 
,..,, 161• c,6.IM,.,, hai::, u •akut btu11l.-
,._ Wriyö ... .-ot11k, bea11kt1tl. , 
BIT,bb ftlflll.1oai.taün lrjan.1.k u ,rrtH 
~-••fótll&Jrii:•k 'tn• • c.imn, 
J ULIUS SIPOS 
Boa: 420 Horne r ChJ'. P•. 
A Clinchfield Coal Corporation 
DANTE, VA, 
,., .. _ •ti •nv.• ._., , .., • ., ...,.,.r .... , . ..., .. 1< , ... ,. 1tat1U-
ua. u.o • 1 o...., .,,•Udl W"IU,MI, \'a "'-• 
JI "''""• ,.., •l•tll f • ,..__ -lt•U•• • Ma•,,rs toauau• . 
1{1~0~ .. " --· · · ,,.,....., lji •• -·--, ........ ti• =.-:-..•~l::f,"~t~teo;: =-~~: i:,,!>'::u.~.ir.'.i 
Mlli4••tl•J ,_ l a,;11•U,,_. A ~•N U& l•nl tt a.t11Lr 
n.«h~a\.-. .. ~•~l>'ttr-11,1 
Ill .. _.., l lta•• -1,. ...... .. l lM M-la n,,,_ tlO ••- t• ,_.,.., .. _,_, U II •-l-lt ,-,,._,.,_..,, .._. .. i.i-h•• u.i,.,...,_. u o -
0 H • •-•• lf---lr••t U - U ---......... un.-• • ., Hli.11111 U ...,... U rflU 111 o at.tn • ..,.. 
.... _ ... L 
,u . ltrvf••· • ...,..1'11, LI ..... ,. r ?tl&UI ... ••w&l ,,,.. --
• •••r.W- í♦l•IU.-,:Wf'I: -
Mr. LEE: LONC. Vicc Pre-aident, DANTE, VA. 
Tbe StoubenriUe Bank & Trust Company 
104 ■OOTB PODSTR l'R. ITJ:ta&llVJLLI., 0100. 
•1.0PTO&•I-•·- ... ~--- r:I.LIQL .. "..-.• 
T AIC,\IUh:lllCTIITO:H: 4 „ 1UJ11•1'0T n&rrax& 
J'L.;"l&T 5.'.l'l'l!USTI ausoc.,c ntt.llOSOU .lílUl:f'I, 
- - •-- - -- IIJO■ IIJ,IITA••1. 
ORIENT COKE COMPANY 
ORIENT, Fayette Coanty, P-,lnllÍI 
s -,-, .. ••U ..... _,., _ • ._,_ t-elll T.i.,,t"- 1 
11•• Co•••lorllla <'A11• 16n.,O .. ._. J• lol..U. •-a,141-• • -1' ... ,._ Lls)4," --
""'" ~-- • ...,. ...... ,m. IFUMU OMat,, ... -,-► 
Alel ,.,._. .... -aft ....,.. • ~Uu,- - •ML 1-_, OrtM„ J .... ,._ •• ••-1M-lll .. , tlHt ..... cu,t. 
o.---,.. .. 
~\ tth1j~ m-r~t tiptí\,., lluon• nüktrl( "'" RoaU... •001,ooo001X>00000IX>000001Xooll' 
1 
6 MMIFAll&lltrUAli' 
Z OROSZ HELYZET. 
9ányáazok pénzt takaritanak meg 
cazmákon éa orvosi költségeken. ~ 
Ezaz,amit mindenütt csinálnak, Alasz· .J"",----=--
kától Mexicoig, a Hipress segítségével 
N_agy lábbcU szá~lák és ll<>k libbctegséget el-
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• Ntm lt111nt.k lyukauk, mtrt e~ ~Ml 
dan1bb6l kfl1Ulntlt & valódi ,«Jnytlmtt 
,ulllU a libnali, mffl munkú 1'-bakra Tan,. 
,ulrva VWrolJon ~ pirt ti lqycn 
111Cl[l)'6n•t.. 40,000 lu!rNked6 irulJ■. 
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